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Resumen: Este proyecto viene motivado por la necesidad de definir una plataforma
basada en Tecnolog´ıas del Lenguaje Humano que sea capaz de procesar la informa-
cio´n de manera inteligente y de forma automa´tica, combinando mu´ltiples te´cnicas y
herramientas. Dicha plataforma flexibilizara´ el modo de mostrar visualmente los da-
tos resultantes para ser adaptados a las necesidades de los usuarios desde un punto
de vista anal´ıtico. El avance cient´ıfico de cada una de las tecnolog´ıas involucradas
en la creacio´n de la plataforma propuesta, as´ı como su combinacio´n e integracio´n en
una u´nica infraestructura, supondra´ un paso importante dentro de las tecnolog´ıas
del lenguaje humano, siendo a su vez, de valiosa utilidad para la sociedad actual y
futura.
Palabras clave: Tecnolog´ıas del Lenguaje Humano, Plataforma Inteligente, Tecno-
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Abstract: This project is motivated by the need of defining a platform based on
Human Language Technologies capable of intelligently processing textual informa-
tion, by combining multiple techniques and tools. In addition, the way of displaying
the obtained results will be adapted to the users needs from an analytical point of
view. The scientific progresses of each technology involved, as well as their com-
bination and integration in a single infrastructure, will contribute to the progress
of human language technologies, being in turn of valuable use for the current and
future society.
Keywords: Human Language Technologies, Intelligent Platform, Processing Tex-
tual Content, Integrating Technologies, Analytics
1 Introduccio´n
Actualmente, Internet cuenta con ma´s de
4,156 millones de usuarios1, dato que indi-
ca que el 54,4% de la poblacio´n mundial esta´
conectada a la red de redes y por consiguiente
consumiendo y generando informacio´n.
La web 2.0 o web social supone uno de los
mayores atractivos para los usuarios de inter-
net. Si se analizan los datos de dos de las re-
des sociales ma´s conocidas hoy en d´ıa, Twit-
ter2 y Facebook3, encontramos que Twitter
cuenta con ma´s de 310 millones de usuarios
activos, que generan 500 millones de tweets al
d´ıa4, mientras que Facebook cuenta con ma´s
1http://www.internetworldstats.com/stats.htm
(Marzo 2017)
2https://twitter.com (Marzo 2017)
3https://www.facebook.com (Marzo 2017)
4http://www.internetlivestats.com/twitter-
de 1.860 millones de usuarios5 y ma´s de 78
millones de pa´ginas6. Si a ello le sumamos el
resto de los sitios Web, incluyendo otros ti-
pos de redes sociales, pa´ginas Web, enciclope-
dias, blogs, foros, contenido multimedia, etc.
encontramos ma´s de 4.26 billones de pa´ginas
Web indexadas7.
Sin embargo, el principal inconveniente de
toda esta gran cantidad de informacio´n dis-
ponible es la complejidad para poder ana-
lizarla, sobre todo si la persona interesada
desea obtener informacio´n precisa sobre da-
statistics (Marzo 2017)
5https://www.trecebits.com/2017/02/02/facebook-
ya-tiene-1-860-millones-de-usuarios/ (Febrero 2017)
6http://www.statisticbrain.com/facebook-
statistics/ (Marzo 2018)
7http://www.worldwidewebsize.com/ (Febrero,
2018)
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tos formulados en lenguaje natural que nece-
siten ser interpretados.
Un modo de reducir el tiempo invertido
por los usuarios en analizar grandes cantida-
des de informacio´n es mediante el uso de las
Tecnolog´ıas del Lenguaje Humano (TLH).
Las herramientas y recursos de TLH desa-
rrollados en los u´ltimos an˜os han permiti-
do mejorar los procesos de bu´squeda, recu-
peracio´n y extraccio´n de informacio´n (El-
Helw, Farid, y Ilyas, 2012) (Irfan et al., 2015),
clasificacio´n de textos (Iglesias, Seara Viei-
ra, y Borrajo, 2013) (Zhang, Zhao, y Le-
Cun, 2015), deteccio´n y miner´ıa de opiniones
(Ferna´ndez et al., 2013) (Ravi y Ravi, 2015) o
s´ıntesis de informacio´n (Cadilhac et al., 2015)
(Moen et al., 2016) as´ı como los procesos in-
termedios involucrados en cada una de estas
tareas tales como el ana´lisis sema´ntico (Li y
Joshi, 2012) (Gutie´rrez, Va´zquez, y Montoyo,
2017) que son clave para su interpretacio´n.
Por tanto, se hace necesario aunar esfuer-
zos en las distintas tareas hacia la creacio´n de
una plataforma capaz de identificar el tipo de
informacio´n que necesita el usuario, recupe-
rarla, procesarla y presenta´rsela de manera
adecuada y flexible.
2 Estado del arte
Hoy en d´ıa existen algunas herramientas y
sistemas informa´ticos que de una manera u
otra son capaces de incorporar tecnolog´ıas
de TLH para proporcionar infraestructuras
anal´ıticas. Por ejemplo Atribus8 que es capaz
de rastrear, buscar, recoger, filtrar y devol-
ver todo lo que se esta´ diciendo de un cliente
en la red a partir de las palabras clave para
cada uno en tiempo real; Natural Opinions9
que analiza todo lo que se esta´ diciendo en
cada momento en Internet sobre una perso-
na, una marca, una institucio´n o un produc-
to, y detectar automa´ticamente las entidades,
conceptos y opiniones ma´s relevantes; Tex-
talytics10 el cual se presenta como un motor
de ana´lisis de texto que extrae elementos con
significado de cualquier contenido y lo estruc-
tura para que puedas procesarlo y gestionar-
lo fa´cilmente; Sentimentviz11 propone un me-
dios estimar y visualizar el sentimiento aso-
8https://www.atribus.com (Marzo, 2018)
9https://www.bitext.com (Marzo, 2018)
10https://www.meaningcloud.com/es/ (Marzo,
2018)
11https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet viz
(Marzo, 2018)
ciado a textos cortos e incompletos, Tweet
Reach12 permite obtener informes estad´ısti-
cos a partir del ana´lisis de Twitter, Social-
Bro13 que propone una solucio´n avanzada pa-
ra la gestio´n y el ana´lisis de comunidades de
Twitter, permitiendo a los profesionales del
Marketing y el Social Media analizar a fondo
sus contactos, gestionarlos y definir sus es-
trategias en funcio´n de ello; SumAll14 entre
otras cosas obtiene estad´ısticas sobre segui-
dores de varias las redes sociales, como son:
nu´meros de me gusta, cantidad de mensajes,
localidades, etc. y los muestra por medios de
gra´ficas de intervalos de tiempo (d´ıas, sema-
nas, meses).
Nuestra propuesta estar´ıa ba´sicamente
ma´s alineada con las soluciones de Atribus y
Natural Opinions. Adema´s ser´ıamos capaces
de aportar con la plataforma de TLH valores
an˜adidos como los que siguen a continuacio´n.
3 Caracter´ısticas distintivas de la
propuesta de proyecto
Las caracter´ısticas que se an˜aden en este pro-
yecto a diferencia de las tecnolog´ıas ya exis-
tentes son: Nube de conceptos vs nubes de
palabras/etiquetas; Dominios relevantes; Ma-
pas de emociones (clasificacio´n de tipos de
emociones vs. Simple clasificacio´n de pola-
ridad); Extraccio´n de mensajes de usuarios
ma´s relevantes en un intervalo de tiempo (re-
sumen de tweets); Mapas de polaridad don-
de geogra´ficamente se puedan representar las
opiniones expresadas o inferidas de los usua-
rios de las redes sociales; Deteccio´n de con-
juntos de te´rminos que caracterizan e indican
una localidad (e.g. postiguet, hogueras, arroz,
Alicante) vs. Simple geolocalizacio´n que pro-
porciona Twitter; Tratamiento multilinge de
la informacio´n; y Flexibilidad para establecer
me´tricas de ana´lisis de reputacio´n de entida-
des digitales.
4 Propuesta
Nuestra propuesta de plataforma de TLH se
ilustra en la Figura 1. Dicha plataforma per-
mite a los usuarios extraer informacio´n que se
encuentre dispersa en la Web Social y repre-
sentarla visualmente desde un punto de vista
anal´ıtico, tras un intenso procesamiento de
datos estructurados y no estructurados.
12https://tweetreach.com/ (Marzo, 2018)
13http://es.socialbro.com (Dec, 2017)
14https://sumall.com (Marzo, 2018)
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Las herramientas y procesos de TLH son
el elemento central de este proyecto, ya que
en e´l se tienen en cuenta tres roles fundamen-
tales.
El primero es relacionado con la extrac-
cio´n y recuperacio´n de Contenidos Gene-
rados por Usuarios (UGC). La plataforma
debe ser capaz de ofrecer mecanismos para
que los usuarios puedan definir sus propias
bu´squedas de informacio´n y de este modo el
sistema pueda recuperar y extraer la infor-
macio´n precisa.
El segundo rol es concerniente a la posi-
bilidad de considerar diferentes tipos de
tecnolog´ıas de TLH con el fin de poder
aplicarMiner´ıa de Textos y obtener diver-
sos rasgos de caracterizacio´n.
Y por u´ltimo y no menos importante, debe
ser capaz de ofrecer mecanismos para mos-
trar de modo visual y sencillo anal´ıticas
resultantes tras procesar la informacio´n obte-
nida.
Figura 1: Plataforma de TLH
5 Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es anali-
zar, proponer y evaluar diferentes enfoques
novedosos para el procesamiento de UGC
desde un punto de vista anal´ıtico, creando
una plataforma que combine, integre y vi-
sualice la informacio´n resultante de distintos
procesos de TLH.
La informacio´n resultante puede materia-
lizarse de distintas formas dependiendo de las
necesidades y preferencias del usuario. Por
ejemplo, pueden ser sintetizadas en forma de
resu´menes, de tweets, valoracio´n de opinio-
nes, te´rminos ma´s relevantes, pasajes, recopi-
lacio´n de fuentes relevantes, geolocalizacio´n
de los mensajes, autores, etc. Siendo cons-
cientes que dicha informacio´n procede de la
Web 2.0.
El nu´cleo del proceso tanto de recupera-
cio´n y extraccio´n como de procesamiento de
la informacio´n estar´ıa formado por te´cnicas
y herramientas que conforman las TLH. Pa-
ra ello, se integrara´n tecnolog´ıas tales como el
ana´lisis sema´ntico, recuperacio´n y extraccio´n
de informacio´n, miner´ıa de opiniones, clasi-
ficacio´n de textos, computacio´n afectiva (o
ana´lisis de emociones), s´ıntesis de textos y
otras que puedan ser de utilidad durante el
transcurso del proyecto. Aunque la platafor-
ma no esta´ limitada a la integracio´n de otras
tecnolog´ıas, s´ı que es cierto que estas tareas
sera´n las que conformen su nu´cleo central,
y por tanto, sera´n cruciales para el correcto
desarrollo del proyecto.
Por tanto, el proceso de clasificacio´n,
ana´lisis y presentacio´n del contenido social
implicar´ıa en primer lugar decidir que´ in-
formacio´n se debe recuperar y seleccionarla.
Posteriormente habra´ que ser capaces de pro-
cesar dicha informacio´n. Para ello, sera´ nece-
sari: identificar el tipo de informacio´n; clasifi-
carla; detectar lo realmente importante y dis-
criminar aquello que no es relevante; determi-
nar informacio´n redundante, complementaria
y/o contradictoria; e integrar y combinar to-
do el conocimiento obtenido. Finalmente, to-
do el conocimiento obtenido quedara´ alma-
cenado en un repositorio de miner´ıa de tex-
tos capaz de indexar toda aquella informa-
cio´n que el usuario considere relevante para
ser mostrado desde una o´ptica anal´ıtica me-
diante interfaces visuales.
6 Oportunidades de explotacio´n
En la actualidad muchas empresas se preocu-
pan considerablemente por su reputacio´n en
la Web 2.0, ya que las redes se han convertido
en las v´ıas ma´s populares, ra´pidas y efectivas
de marketing. Es por ello, que nuevos perfi-
les laborales surgen de la mano de las nuevas
tecnolog´ıas. Por ejemplo, podemos mencionar
la figura del analista social15, que entre otras
funciones: evalu´a y propone mejoras para la
estrategia en los medios sociales y campan˜as
comerciales; monitoriza y recolecta informa-
cio´n sobre marca, productos, competencia y
sector; clasifica las consultas de los clientes
15http://www.concepto05.com/2011/01/que-
es-un-social-media-analyst-i-un-nuevo-puesto-de-
trabajo (pub Enero, 2011)
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para mejorar los sistemas de atencio´n te´cnica;
analiza la reputacio´n online de marcas; reali-
za ana´lisis sectoriales y comparativas con la
competencia; etc.
7 Enlace al proyecto y resultados
En la web del proyecto16 pode´is encontrar la
relacio´n de art´ıculos cient´ıficos que sustentan
las tecnolog´ıas desarrolladas, as´ı como regis-
tros de software y herramientas de demostra-
cio´n.
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